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Pendataan merupakan proses atau tata cara untuk memperoleh  informasi atau  data, proses pencarian informasi atau data dapat
berupa  pengamatan langsung, wawancara, tes pengukur lapangan baik tes tertulis maupun tes fisik langsung. Ruang olahraga sering
disebut ruang publik yaitu ruang yang mampu menampung kebutuhan akan tempat-tempat, pertemuan dan aktivitas bersama di
ruang terbuka. Ruang ini memungkinkan terjadinya pertemuan antar manusia untuk saling berinteraksi. Karena pada ruang ini
sering kali timbul berbagai aktivitas bersama, maka ruang-ruang terbuka ini dikategorikan sebagai ruang umum.
	Jenis Penelitian ini termasuk ke dalam metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu â€œSuatu penelitian yang berusaha
menggambarkan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian serta gejala-gejala (fenomena) yang ada masa sekarangâ€•. Populasi
dalam penelitian ini adalah kepala Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar dan seluruh keuchik di Kecamatan Suka
Makmur yang berjumlah 35 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini tepatnya di Kecamatan Suka Makmur Kabupaten
Aceh Besar menggunakan wawancara dan pengukuran. 
Hasil penelitian menujukkan bahwa berdasarkan dari hasil wawancara disimpulkan bahwa ruang terbuka olahraga yang berada di
Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar berjumlah 28 diantaranya (1) lapangan sepak bola berjumlah 9, (2) lapangan bola
voli berjumlah 13, (3) lapangan bulutangkis 5, (4) lapangan tenis lapangan berjumlah 1. Data yang telah dikumpulkan hasil
pengukuran telah dilakukan, dirangkup dalam tabel hasil pengumpulan data. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa
Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar terdapat ruang terbuka memadai.
